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Acquisitions de la Bibliothèque de
l’Institut de Géographie
Bernadette Joseph
 
Afrique
1 ATTA KOFFI, ZOUNGRANA, Logiques paysannes et espaces agraires en Afrique, Paris, Karthala,
2010, G 19-3562
2 CUBIZOLLES,  Le  football  en  Afrique  du  Sud :  vécu  d'un township  au  Cap  occidental,  Paris,
Karthala, 2010, G 19-3560
3 FASSIN, Afflictions : l'Afrique du Sud, de l'apartheid au sida, Paris, Karthala, 2004, G 19-3573
4 GRÉGOIRE, BERNUS, Touaregs du Niger, le destin d'un mythe,  [Nouv. éd.], Paris, Karthala,
2010, G 19-3572
5 HUGEUX, L'Afrique en face, Paris, A. Colin, 2010, G 19-3564
6 JOIRIS, BIGOMBE LOGO, MARITEUW DIAW, Gestion participative des forêts d'Afrique centrale :
un modèle à l'épreuve de la réalité, Versailles, Quae, 2010, G 19-3579
7 HUGON, Géopolitique de l'Afrique, 2e édition, Paris, A. Colin, DL 2010, G 19-3576
8 KONATÉ,  NGOTTA,  NDEMBOU, Population  et  mobilités  géographiques  en  Afrique,  Paris,
Karthala, 2010, G 19-3561
9 LEMOALLE, CONDAPPA, Atlas de l'eau du bassin de la Volta, Bondy, IRD, 2009, G 19-3578
10 MALARD, KLEIN-BOURDON, L'émergence de l'Afrique : regards croisés de Paul Biya, Abdoulaye
Bio Tchané et Youssou N'Dour, Paris, Le Cherche Midi, 2010, G 19-3571
11 MARUT, Le conflit de Casamance : ce que disent les armes, Paris, Karthala, 2010, G 19-3569
12 MAYOKA, Les cyclones à La Réunion, La Réunion, Direction interrégionale de Météo-France,
1998, G 19-3580
13 MORANGE, La question du logement à Mandela-City, ex-Port Elizabeth, Paris ; Johannesburg,
Karthala ; IFAS, 2006, G 19-3568
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14 Politiques vivrières, dépendances alimentaires et développement, Paris, Groupe de recherche et
d'échanges technologiques, 1984, G 19-3567
15 PORTEILLA, L'Afrique du sud :  le  long chemin vers  la  démocratie,  Gollion,  Infolio,  2010,  G
19-3575
16 POURTIER, Afriques noires, 2e édition revue et augmentée, Paris, Hachette supérieur, 2010,
G 19-3570
17 Quelques  rues  d'Afrique :  observation  et  gestion  de  l'espace  public  à  Abidjan,  Dakar  et
Nouakchott, Lausanne, Éditions du LASUR, cop. 2009, G 19-3577
18 RAFIDINARIVO RAKOTOLAHY, BOTTE, VERGÈS, Empreintes de la servitude dans les sociétés de
l'océan Indien : métamorphoses et permanences, Paris, Karthala, 2009, G 19-3574
19 SAÏBOU, Les coupeurs de route : histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du
lac Tchad, Paris, Karthala, 2010, G 19-3566
20 SIMONE,For the city yet to come: changing African life in four cities, Durham; London, Duke
University Press, 2004, G 19-3563
21 SITACK, Droit et filière intégrée de la gomme arabique au Tchad, Louvain-la-Neuve, Academia-
Bruylant, 2009, G 19-3556
22 SOTINDJO, Cotonou,  l'explosion  d'une capitale  économique  (1945-1985), Paris,  L'Harmattan,
2010, G 19-3565
23 TRÉMOLIÈRES, Les enjeux régionaux des migrations ouest-africaines : perspectives africaines et
européennes, Paris, OCDE, 2009, G 19-3557
24 VAN DIJK,The new presence of China in Africa,  Amsterdam, Amsterdam University Press,
2009, G 19-3559
 
Amérique du nord
25 Les Amériques, Rosny, Bréal, 2010, G 20-1684
26 ADAM-VILLENEUVE, FELTEAU, Les Moulins à eau de la vallée du Saint-Laurent,  Montréal ;
Bruxelles, Ed. de l'Homme, 1978, G 20-1664
27 AUGUSTIN, Villes québécoises et renouvellement urbain depuis la Révolution tranquille, Pessac,
Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2010, G 20-1686
28 BENOÎT,  GRATTON, Pignon sur  rue :  les  quartiers  de  Montréal,  Montréal,  Guérin,  1991,  G
20-1672
29 BOURNE,  MACKINNON,Urban  systems  development  in  Central  Canada:  selected  papers,
Toronto, University of Toronto press, 1972, G 20-1671
30 CAMARASA-BELLAUBE, YANNIC, La Méditerranée sur les rives du Saint-Laurent : une histoire
des Algériens au Canada, Paris, Publibook, 2010, G 20-1692
31 Castex, Chicago 1910-1930 : le chantier de la ville moderne, Paris, Éd. de la Villette, 2010, G
20-1688
32 COHEN, New York, Paris, Cité de l'architecture et du patrimoine, IFA, 2010, G 20-1695
33 Dear, From Chicago to L.A.: making sense of urban theory, Thousand Oaks, Sage publ., 2001, G
20-1690
34 DOMON, Le  paysage  humanisé  au  Québec :  nouveau  statut,  nouveau  paradigme,  Montréal,
Presses de l'Université de Montréal, 2009, G 20-1661
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35 Les États-Unis, Paris, Pearson education France, 2010, G 20-1691
36 FLORIDA,The great reset: how new ways of living and working drive post-crash prosperity, New
York, Harper, 2010, G 20-1689
37 FOSTER, HULTSCH, CLOUTIER-FISHER,Health and aging in British Columbia: vulnerability and
resilience, Victoria, Western Geographical Press, 2009, G 20-1685
38 GEORGE, Le Québec, Paris, PUF, 1979, K 1090
39 GERMAIN, L'aménagement  urbain :  promesses  et  défis,  Québec,  Institut  québécois  de
recherche sur la culture, 1991, G 20-1676
40 JOHANSEN,  PRESTVOLD,  OVERREIN,Cruisehåndbok  for  Svalbard,  Tromsø,  Norsk
Polarinstitutt, 2010, G 20-1694
41 LACOUR-GAYET, Histoire du Canada, Paris, Fayard, 1966, G 20-1677
42 LESSARD,  MARQUIS,  Encyclopédie  de  la  maison  québécoise,  Montréal ;  Bruxelles,  Ed.  de
l'Homme, 1972, G 20-1667
43 LESSARD, VILANDRE, SAUVÉ, La Maison traditionnelle au Québec, Montréal ; Bruxelles, Ed.
de l'Homme, 1974, G 20-1666
44 LICHTENSTEIN, STRASSER, TOULOUSE, ZABUNYAN, Wal-Mart l'entreprise-monde, Paris, Les
Prairies ordinaires, 2009, G 20-1683
45 LINTEAU, DUROCHER, ROBERT, Histoire du Québec contemporain, Montréal, Boréal Express,
1979, G 20-1663
46 MARSAN, Montréal  en  évolution :  historique  du  développement  de  l'architecture  et  de
l'environnement montréalais, Montréal, Fides, 1974, G 20-1670
47 MÉDAM, Montréal interdite, Paris, Presses universitaires de France, 1978, G 20-1669
48 MÖLLER, PEHKONEN,Encountering the North:  cultural geography,  international relations and
Northern landscapes, Aldershot; Burlington, Ashgate, 2003, G 20-1682
49 NADER,Cities of Canada, Toronto, Macmillan, 1975-1976, 2 volumes, G 20-1673
50 Québec : histoire de chums et de grands espaces, Paris, Seuil, 1984, G 20-1675
51 RASMUSSEN,  ROBERT-LAMBLIN,  LUND,  BERNARD, Du  Groenland  au  Pacifique :  deux  ans
d'intimité  avec des  tribus d'esquimaux inconnus,  Paris,  Comité des travaux historiques et
scientifiques, 1994, G 20-1668
52 ROBINSON,Concepts and themes in the regional geography of Canada, Vancouver, Talonbooks,
1988, G 20-1662
53 SULLIVAN, LALÉCHÈRE, Rats : une autre histoire de New York, Paris, Payot, 2009, G 20-1687
54 Vachon,  Chabot,  Desrosiers,  Rêves  d'empire :  le  Canada  avant  1700,  Ottawa,  Archives
publiques Canada, 1982, G 20-1674
55 VITALIS, America's kingdom : mythmaking on the Saudi oil frontier, Nouvelle édition mise à
jour, London, Verso, 2009, G 20-1693
56 YEATES, La grand'rue : de Québec à Windsor, Toronto, Macmillan, 1975, G 20-1665
 
Amérique latine
57 DESSE, DUPUY, THIBAUD, DESSE-ENGRAND, Le Mercosur : vers la "grande Amérique latine" ?,
Paris, Ellipses, 2008, G 21-1726
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58 GULLO,  SEILLIER, Le  temps  des  Etats  continentaux ?  Les  nations  face  à  la  mondialisation :
situation des pays latino-américains, Paris, P. Téqui, 2010, G 21-1732
59 KRELLENBERG,Stadtökologische  Untersuchungen  in  Buenos  Aires  mit  terrestrischen  und
fernerkundlichen  Methodenunter  besonderer  Berücksichtigung  von  Stadtstrukturtypen  und
Grünanlagen, Berlin, Mensch-&-Buch-Verl., 2007, G 21-1728
60 LE TOURNEAU, Les Yanomami du Brésil : géographie d'un territoire amérindien, Paris, Belin,
2010, G 21-1734
61 LINDERT, VERKOREN, HULME, Decentralized development in Latin America: experiences in local
governance and local development, Dordrecht; New York, Springer, 2010, G 21-1735
62 ROSELÉ CHIM, Discours sur le développement, la durabilité et le progrès social : expérience de
campagne électorale : les municipales des 9 et 16 mars à Port-Louis en Guadeloupe : aux ainés et à
la jeunesse, Paris, Publibook, 2010, G 21-1730
63 STURZENEGGER,L' Argentine, 2e éd., Paris, Karthala, 2007, G 21-1731
64 YACOU, De l'île  espagnole à la République dominicaine d'aujourd'hui,  Paris ;  Pointe-à-Pitre,
Karthala ; CERC, 2010, G 21-1729
 
Asie, Océanie
65 Afghanistan : la paix menacée, Lambesc, Areion, 2006, G 17-2801
66 L'Asie, Rosny, Bréal, 2010, G 17-2779
67 ASSAYAG, TARABOUT, La possession en Asie du Sud :  parole,  corps,  territoire,  Paris, Ed. de
l'École des hautes études en sciences sociales, 1999, G 17-2789
68 BABADZAN, Le  spectacle  de  la  culture :  globalisation  et  traditionalismes  en  Océanie,  Paris,
l'Harmattan, 2009, G 17-2796
69 BACHERÉ, Atlas démographique de la Polynésie française : recensement de la population de 2007,
Papeete, ISPF, 2009, G 17-2798
70 BOILLOT, L'économie de l'Inde, Nouvelle édition, Paris, la Découverte, 2009, G 17-2782
71 BOISSEAU DU ROCHER, L'Asie du Sud-Est prise au piège, Paris, Perrin, 2009, G 17-2781
72 BOISSEAU DU ROCHER, Asie : crise économique, incertitudes politiques, Édition 2009, Paris, La
Documentation française ; Asia centre, 2009, G 17-2803
73 CHIENG, BETBÈZE, Les 100 mots de la Chine, Paris, Presses universitaires de France, 2010, K
1101
74 CLÉMENT, CLÉMENT, SHIN, Architecture du paysage en Extrême-Orient, Paris, École nationale
supérieure des beaux-arts, 1987, G 17-2799
75 CARRIN-BOUEZ, JAFFRELOT, Tribus et basses castes :  résistance et autonomie dans la société
indienne, Paris, Ecole des hautes études en sciences sociales, 2002, G 17-2791
76 CLIFT,  PLUMB,The  Asian  monsoon:  causes,  history  and  effects,  Cambridge,  Cambridge
university press, 2008, G 17-2778
77 CONDOMINAS, Formes extrêmes de dépendance : contributions à l'étude de l'esclavage en Asie du
Sud-Est, Paris, Ed. de l'école des hautes études en sciences sociales, 1998, G 17-2784
78 DEPREZ, La télévision indienne : un modèle d'appropriation culturelle, Bruxelles ; Paris ; Bry-
sur-Marne, De Boeck ; INA, 2006, G 17-2804
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79 DEPREZ, LABATTUT, BOYER, GRÜNEWALD, Après le tsunami, reconstruire l'habitat en Aceh,
Paris ; Plaisians, Karthala ; Groupe URD Urgence réhabilitation développement, 2010, G
17-2775
80 Entre paralysie et contrôle russe : où va l'Iran ?, Paris, Areion, 2010, G 17-2800
81 FOLLIET, Nauru, l'île dévastée : comment la civilisation capitaliste a détruit le pays le plus riche du
monde, Paris, La Découverte, 2010, G 17-2773
82 GALEY, L'espace du temple, 1, espaces, itinéraires, médiations , Paris, Ed. de l'Ecole des hautes
études en sciences sociales, 1985, G 17-2787-<1>
83 GALEY, L'espace du temple, 2, Les sanctuaires dans le royaume , Paris, Ed. de l'Ecole des hautes
études en sciences sociales, 1986, G 17-2787-<2>
84 GIPOULOUX, La Méditerranée asiatique :  villes portuaires et réseaux marchands en Chine,  au
Japon et en Asie du Sud-Est, XVIe-XXIe siècle, Paris, CNRS, 2009, G 17-2772
85 HERVÉ, La Turquie, Paris, Éd. Karthala, 1996, G 17-2792
86 HEUZÉ, Travailler en Inde, Paris, Éd. de l'École des hautes études en sciences sociales, 1992,
G 17-2788
87 LAPLANTINE, Tokyo,  ville  flottante :  scène  urbaine,  mises  en  scène,  Paris,  Stock,  2010, G
17-2795
88 LESOURNE, RAMSAY,Energy in India's future: insights, Paris, IFRI, 2009, G 17-2802
89 MANGIN, Le patrimoine indochinois : Hanoi et autres sites, Paris, Recherches, 2006, G 17-2793
90 MASCLE,  PÊCHER,  GUILLOT, Himalaya-Tibet :  la  collision  continentale  Inde-Eurasie,  Paris ;
Kathmandu, Société Géologique de France ;  Vuibert ;  Nepal geological  society,  2010,  G
17-2786
91 MAUREL, La Chine et le monde, Levallois-Perret, Studyrama, 2008, G 17-2780
92 RACINE, La question identitaire en Asie du Sud,  Paris, Ed. de l'Ecole de hautes études en
sciences sociales, 2001, G 17-2790
93 ROL-TANGUY, Phnom Penh : croissance et transformation, Paris, Atelier parisien d'urbanisme,
2010, G 17-2776
94 SANJUAN, TROLLIET, CHAUVIRÉ-DEWEERDT, La Chine et le monde chinois : une géopolitique
des territoires, Paris, A. Colin, 2010, G 17-2783
95 SUMMO-O  CONNELL,Imagined  Australia:  reflections  around  the  reciprocal  construction  of
identity between Australia and Europe, Bern; New York, Peter Lang, 2009, G 17-2774
96 TCHERKÉZOFF, Polynésie-Mélanésie : l'invention française des races et des régions de l'Océanie,
XVIe-XXe siècles, Pirae (Polynésie française), Au vent des îles, 2008, G 17-2797
97 TUAN,A historical geography of China, Piscataway, AldineTransaction, 2008, G 17-2777
98 ZHANG, CLÉMENT, La naissance du concept de patrimoine en Chine, XIXe-XXe siècle, Paris, Éd.
Recherches ; IPRAUS, 2003, G 17-2794
 
Atlas
99 Geographica : atlas mondial illustré, Königswinter, H.F. Ullmann, 2009, AQ 9-79
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Colloques
100 AMAT,  GIUSTI,  GRAMOND, Géomorphosites  2009 :  imagerie,  inventaire,  mise  en  valeur  et
vulgarisation du patrimoine géomorphologique : excursion à Etampes et Fontainebleau : raising the
profile  of  geomorphological  heritage  through  iconography,  inventory  and  promotion,  Paris,
Université Paris-Sorbonne, 2009, G 3-3220
101 AUDRERIE, Patrimoine et tourisme : actes du colloque "Tourisme culture patrimoine", Périgueux,
le 4 octobre 2002, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2009, G 3-3197
102 AUDUC, Patrimoines et développement des territoires : actes du colloque régional 30 novembre et
1er décembre 2009, Région Île-de-France, Paris, Région Île de France, service patrimoine et
inventaire ; Somogy éditions d'art, 2010, G 10-6081
103 ARIÈS, Ralentir la ville... pour une ville solidaire, Villeurbanne, Golias, 2010, G 3-3236
104 AUGERON, PERET, SAUZEAU, Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français :  histoire
d'une relation singulière (XVIIe-XIXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010,
G 3-3228
105 AUTHIER, BONVALET, LÉVY, Elire domicile : la construction sociale des choix résidentiels, Lyon,
Presses universitaires de Lyon, 2010, G 3-3214
106 BAILLY,  STATHOPOULOS, Les  Enjeux  du  transport  public  dans  les  villes  européennes :
interventions et débats du Colloque international, Paris, Presses de l'Ecole nationale des Ponts
et chaussées, 2000, G 3-3206
107 BATAILLOU, Tourismes, patrimoines, identités, territoires, Perpignan, Presses universitaires
de Perpignan, 2010, G 3-3237
108 BOZDEMIR, CALVET, Politiques linguistiques en Méditerranée,  Paris, H. Champion, 2010, G
3-3212
109 CAILLÉ, DUFOIX, Le tournant global : ou comment le global a transformé les sciences humaines
(des années 60 à nos jours), Paris, [Sophiapol], 2010, G 3-3227
110 CARASSUS,  DUPLESSIS, Économie  et  développement  urbain  durable :  modèles  économiques
appliqués à la ville,  financement et coût de l'investissement durable,  Paris, Mines-ParisTech,
2009, G 3-3233
111 CHALAS, PAULHIAC, La mobilité  qui  fait  la ville :  actes  des  3e rencontres internationales  en
urbanisme de l'Institut d'urbanisme de Grenoble, Lyon, Éd. du CERTU, 2008, G 3-3207
112 CHARMASSON, Voyages et voyageurs : sources pour l'histoire des voyages, Paris, CTHS [Éd. du
Comité des travaux historiques et scientifiques], DL 2010, G 3-3215
113 CHEMIN, GÉLARD, BOULARD, Migrants : craintes et espoirs, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2009, G 3-3188
114 CRÉPEAU,  NAKACHE,  ATAK, Les  migrations  internationales  contemporaines  une  dynamique
complexe au coeur de la globalisation, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2009, G
3-3190
115 DORIOZ, AUROUSSEAU, BOURRIÉ, Le phosphore dans l'environnement : bilan des connaissances
sur  les  impacts,  les  transferts  et  la  gestion  environnementale,  Paris ;  Monaco,  Institut
océanographique 2009, G 3-3235
116 DUFOIX,  GUERASSIMOFF-PINA,  TINGUY, Loin  des  yeux,  près  du  coeur :  les  États  et  leurs
expatriés, Paris, Presses de Sciences Po, 2010, G 3-3211
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117 FERTÉ, BARRERA, Étudiants de l'exil : migrations internationales et universités refuges, XVIe-XXe
s. : actes du colloque international "Étudier ailleurs, étudier malgré tout", Toulouse, Maison de la
recherche, 4-5 octobre 2007, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2009, G 3-3185
118 FERRÉOL, MAMONTOFF, Tourisme & sociétés, Fernelmont, E.M.E., 2009, G 3-3201
119 FRANCK,  DEFRAIGNE,  MORIAMÉ,  L'Union  européenne  et  la  montée  du  régionalisme :
exemplarité et partenariats, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2009, G 3-3189
120 GÉLARD, CHEMIN, RAMONET, Amérique latine : identités et ruptures : 17e carrefour "Le Monde
diplomatique", Carrefours de la pensée, 16 au 18 mars 2007, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2008, G 3-3187
121 GENGLER,Best practice-Austausch zwischen vier europäischen Grenzregionen, Luxembourg, Ed.
Saint-Paul, 2008, G 3-3229
122 GERMAIN, MARSAN, Aménager l'urbain de Montréal à San Francisco, S.l., Ed. du Méridien,
1987, G 3-3192
123 GIRAUD-LABALTE,  MORICEVIOLIER, Le  patrimoine  est-il  fréquentable ?  Accès,  gestion,
interprétation, Angers, Presses de l'Université d'Angers, 2009, G 3-3204
124 GRANDIN-MAURIN, DUFIEUX, LENIAUD, Tony Garnier : la cité industrielle et l'Europe : actes du
colloque  international,  Lyon,  CAUE,  Conseil  de  l'architecture  d'urbanisme  et  de
l'environnement du Rhône, 2009, G 3-3198
125 GOURBIN, Santé de la reproduction au nord et au sud :  30e actes de la Chaire Quetelet 2004,
Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, G 3-3191
126 GUICHARD,  SIRUGUE,  PAUL,  La  cartographie  du  Morvan,  Saint-Brisson,  Parc  naturel
régional du Morvan, 2008, G 3-3205
127 HÉRIN, De la ville perdue à la ville retrouvée, la ville en devenir : actes du colloque de Saint-Lô
(Manche) 29 et 30 septembre et 1er octobre 2004, Caen, Presses universitaires de Caen, 2008, G
9-7541
128 HERMET, KAZANCIGIL, PRUD'HOMME, La gouvernance : un concept et ses applications, Paris,
Ed. Karthala, 2005, G 3-3223
129 JAUMAIN,  LEMARCHAND, Vivre  en  banlieue :  une  comparaison  France-Canada,  Bruxelles ;
Bern ; Berlin, PIE P. Lang, 2008, G 3-3199
130 JONES,  NAST,  ROBERTS,Thresholds  in  feminist  geography:  difference,  methodology,
representation, Lanham, Md.; Oxford, Rowman & Littlefield, 1997, G 3-3225
131 JOUVE, COLIN, TAYLOR,Urban policies and the right to the city: the UN-HABITAT and UNESCO
joint project, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2009, G 3-3200
132 KASEKENDE,  MAHAMAT,  Mondialisation,  institutions  et  développement  économique  de
l'Afrique :  actes  de  la  Conférence  économique  africaine  2008,  Tunis,  novembre  2008,  Paris,
Économica, 2010, G 3-3208
133 KOHLER,  LÓPEZ  MUÑOZ, Exterritorialité,  énonciation,  discours :  approche  interdisciplinaire,
Berne, Peter Lang, 2010, G 3-3224
134 LAROUSSI, Langues,  identités  et  insularité :  regards  sur  Mayotte,  Mont-Saint-Aignan,
Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2009, G 3-3209
135 LE CLECH, Les établissements hospitaliers en France du Moyen Âge au XIXe siècle : espaces, objets
et populations, Dijon, Ed universitaires de Dijon, 2010, G 3-3219
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136 LECROART, Quels grands projets urbains pour l'Île-de-France ? Expériences européennes : actes du
colloque international, 23 novembre 2007, Paris, IAU, Institut d'aménagement et d'urbanisme,
Île-de-France, 2009, G 3-3193
137 LEMASSON, VIOLIER, Destinations et territoires. Volume 1, Coprésence à l'oeuvre,  Montréal ;
Québec, Ed. Téoros ; Presses de l'Université du Québec, 2009, G 3-3202
138 LEMASSON, VIOLIER, Destinations et territoires. Volume 2, Tourisme sans limites, Montréal ;
Québec, Ed. Téoros ; Presses de l'Université du Québec, 2009, G 3-3202
139 LERESCHE, LARÉDO, WEBER, Recherche et enseignement supérieur face à l'internationalisation :
France,  Suisse  et  Union  européenne,  Lausanne,  Presses  polytechniques  et  universitaires
romandes, 2009, G 3-3187
140 LESOURNE,The external energy policy of the European Union, Paris; Bruxelles, IFRI, 2008, G
3-3231
141 MALVERTI, PINON, La ville régulière : modèles et tracés : actes du colloque, Paris, Picard, 1997,
G 3-3216
142 MASBOUNGI, AUDOUIN, Bien habiter la ville, Paris, Éd. le Moniteur, 2010, G 3-3226
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port, des villes neuves, Paris, Monum, Éd. du patrimoine, 2005, G 10-6058
296 Évolutivité des tissus urbains : l'impact de la trame urbaine et de la forme architecturale, Paris,
IAU Île-de-France, 2010, G 10-6072
297 L'expertise technique et économique des domaines skiables alpins, Paris, ODIT France, 2008, G
10-6026
298 FIJALKOW, RONCAYOLO, La construction des îlots insalubres, Paris 1850-1945, Paris ; Montréal,
L'Harmattan, 1998, G 10-6053
299 FLUCK,Wesserling, l'Eden du textile, Colmar, J.Do Bentzinger, 2008, G 10-6007
300 FORÊT,  DUMÉ,  Les  outils  d'aide  à  la  reconnaissance  des  stations  forestières  et  au choix  des
essences :  méthodes  et  recommandations  pratiques  ou  guide-âne,  [Nogent-sur-Vernisson],
Inventaire forestier national, 2006, G 10-6050
301 FOURCADE,  MUCHNIK,  TREILLON, Coopérations,  territoires  et  entreprises  agroalimentaires,
Versailles, Quæ, 2010, G 10-6086
302 FREY, La ville industrielle et ses urbanités : la distinction ouvriers-employés : Le Creusot 1870-1930,
Bruxelles ; Liège, P. Mardaga, 1986, G 10-6055
303 GARNIER, Une violence  éminemment  contemporaine :  essais  sur  la  ville,  la  petite  bourgeoisie
intellectuelle et l'effacement des classes populaires, Marseille, Agone, 2010, G 10-5988
304 GASCHY, BOCKEL, ROTTNER, Le temps est venu,  Mulhouse,  Alsace :  ouverture,  régénération,
émotion, invention... Ville de Mulhouse, 2010, G 10-6091
305 GAULIN,  RAU, Lyon vu/e  d'ailleurs,  1245-1800 :  échanges,  compétitions  et  perceptions,  Lyon,
Presses Universitaires de Lyon, 2009, G 10-5989
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306 GÉRARDOT, La France en villes, Neuilly, Atlande, 2010, G 10-6088
307 GOSSELIN, PAILLET, Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière, Versailles, Quae,
2010, G 10-6025
308 GUMUCHIAN, Entre  aujourd'hui  et  demain,  la  Chartreuse  un  territoire-école,  Saint-Pierre-
d'Entremont, D'ici & d'ailleurs, 2006, G 10-6070
309 KALTENBACH, KALTENBACH, La France, une chance pour l'islam, Paris, Éd. du Félin, 1991, G
10-6028
310 LACOUR,  DELAMARRE,  THOIN, 40  ans  d'aménagement  du  territoire,  Sixième  édition
actualisée, Paris, La Documentation française ; DATAR, 2010, G 10-6027
311 LAFFORT,  KADRI, L'immigration  des  intellectuels  marocains  en  France :  regards  sur  une
génération  d'étudiants  étrangers,  Saint-Denis ;  Paris,  Institut  Maghreb-Europe ;  Karthala,
2009, G 10-5995
312 LANDAUER, L'  invention  du  grand  ensemble :  la  Caisse  des  dépôts  maître  d'ouvrage,  Paris,
Picard, 2010, G 10-6035
313 LAPEYRONNIE, COURTOIS, Ghetto urbain : ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui
, Paris, R. Laffont, 2008, G 10-5991
314 LARUË-CHARLUS, Bordeaux maritime.  vol. 1.  Bacalan,  bassins à flot,  Chartrons-Nord,  Dupaty,
Haussmann, Saint-Louis, Saint-Martial , Bordeaux, "Sud-Ouest"-SAPESO, 2010, G 10-6092
315 LE BAS, AUDUCAYRAULT, BÉTORED, Juvisy-sur-Orge :  un territoire,  des réseaux,  Lyon, Ed.
Lieux dits, 2007, G 10-6019
316 LEGENNE,  ARBELBIDE  LETE,  THIBAULT,  CASTANO,  Comment  traiter  les  fronts  urbains ?,
Paris, IAU, Institut d'aménagement et d'urbanisme, Île-de-France, 2010, G 10-6073
317 LELEU, PASSERA, QUELLIEN, La France pendant la seconde guerre mondiale : atlas historique,
Paris, Fayard ; Ministère de la défense, 2010, G 10-6110
318 LE NAIL, RAVIER, Vocabulaire médiéval des ressources naturelles en Haute-Bigorre, Perpignan ;
Pamplona, Presses universitaires de Perpignan ; Universidad Pública de Navarra, 2010, G
10-6100
319 LE  ROY-REAL,  COUCHAUX,  KOLLMANN, Le  paysage  industriel  de  la  Basse-Seine :  Haute-
Normandie,  Paris,  Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la
France, 2008, G 10-6012
320 LÉVY, Échelles de l'habiter, La Défense, Plan urbanisme construction architecture, 2008, G
10-5993
321 LIEBER,  Genre,  violences  et  espaces  publics :  la  vulnérabilité  des  femmes  en  question,  Paris,
Presses de Sciences Po, 2008, G 10-5994
322 LIEBIG, Les pauvres préférent la banlieue, Paris, Michalon, 2010, G 10-5987
323 MADELINE, MORICEAU, Un paysan et son univers de la guerre au Marché commun : à travers les
agendas de Pierre Lebugle, cultivateur en Pays d'Auge, Paris, Belin, 2010, G 10-6013
324 MALLARD, Nivellements  de  la  grande  Saône  de  1835  à  1867 :  traduction et  interprétation  de
données  d'archives  en  termes  et  systèmes  contemporains,  section  Chalon-sur-Saône-Tournus
altimétries 1836-1865-1891, approche hydrodynamique et morphologique du thalweg de 1836, Lyon,
Presses universitaires de Lyon, 2004, G 10-6022, CD 367
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325 MASBOUNGI, BARBET-MASSIN, La ville passante :  David Mangin, Grand prix de l'urbanisme
2008 :  nominés  François  Ascher,  Nicolas  Michelin,  Laurent  Théry,  Marseille,  Parenthèses,
Direction générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, 2008, G 10-6010
326 MATHIEU, GAY-CANTON, ROUVILLOIS, Stratégies de lutte contre la pauvreté, Paris, Desclée
de Brouwer, 2010, G 10-6064
327 MERCIER,  Réseaux haut  débit :  une  nouvelle  donne  en  matière  d'aménagement  du territoire,
Nouvelle éd., Voiron, Territorial, 2010, G 10-6104
328 MORETTI, Tourisme et aménagement du territoire en Corse : la recherche de l'optimum, Paris,
L'Harmattan, 2010, G 10-6018
329 MORICEAU, Terres  mouvantes :  les  campagnes  françaises  du  féodalisme  à  la  mondialisation,
1150-1850 : essai historique, Paris, Fayard, 2002, G 10-6008
330 Paris, métropole sur Seine, Paris, Atelier parisien d'urbanisme ; Textuel, 2010, G 10-6109
331 NOLORGUES, WATKIN, FOUCHIER, PALISSE, Comment maîtriser le développement des bourgs,
villages et hameaux ?,  Paris, IAU, Institut d'aménagement et d'urbanisme, Île-de-France,
2009, G 10-6074
332 PATTIEU, Tourisme et travail : de l'éducation populaire au secteur marchand (1945-1985), Paris,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2009, G 10-6082
333 PAULET, La France : villes et systèmes urbains, Paris, A. Colin, 2010, G 10-6039
334 Pelletier, Delfante, Plans de Lyon 1350-2030 :  portraits d'une ville,  Lyon, S. Bachès, 2009, G
10-6112
335 PHILIPPOT, VADIN, Patrimoine industriel des Ardennes, Langres, D. Guéniot, 2009, G 10-6014
336 PINAULT, Les catastrophes météo dans le Loiret, Paris, Archives & Culture, 2010, G 10-6084
337 PRÉVEL,  JUAN, L'usine  à  la  campagne :  une  ethnographie  du productivisme agricole,  Paris ;
Budapest ; Torino, l'Harmattan, 2007, G 10-6046
338 Régions, territoires locaux et proximité, Bellecombe-en-Bauges, Editions du croquant, 2010, G
10-6017
339 ROGER, Vivement Paris !, Paris, Éd. de Minuit, 2010, G 10-6011
340 ROUSSET, VIARD, Ce que régions veulent dire : réponse au rapport Balladur, La Tour d'Aigues,
Éditions de l'Aube, 2009, G 10-6067
341 SALIGNON, Qu'est-ce qu'habiter ?, Paris, Éd. de la Villette, 2010, G 10-6085
342 SARAZIN, Villes de France : cartes, plans et vues historiques, Paris, Assouline, 2007, AQ 13-134
343 SCHIRMER, Le  muscadet :  histoire  et  géographie  du  vignoble  nantais,  Pessac,  Presses
universitaires de Bordeaux, 2010, G 10-6024
344 SERRE, L'environnement, avenir des territoires, Baixas, Balzac, 2003, G 10-5990
345 SIEGFRIED, Tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République, Bruxelles,
Éditions de l'Université de Bruxelles, 2010, G 10-6099
346 SINCLAIR,Historic maps and views of Paris, Potsdam, DEH.F. Ullmann, 2010, AQ 13-135
347 Sociologie de Lyon, Paris, La Découverte, 2010, G 10-6000
348 SONKAJÄRVI, Qu'est-ce qu'un étranger ? Frontières et  identifications à Strasbourg,  1681-1789,
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2008, G 10-6031
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349 STÉBÉ, La crise des banlieues : sociologie des quartiers sensibles, 4e édition mise à jour, Paris,
Presses universitaires de France, 2010, K 1092
350 STÉBÉ, MARCHAL, Mythologie des cités-ghettos, Paris, Le Cavalier bleu, 2009, G 10-5999
351 Sur  nos  territoires...  l'éco-mobilité :  paroles  de  chercheurs,  volume  II :  25  ans  de  recherche  à
l'INRETS, Bron, INRETS, 2009, G 10-6057
352 TIBERGHIEN, Une campagne photographique, Trézélan, Filigranes, 2009, G 10-5997
353 TOPALOV, La France profonde : évolution actuelle : un exemple dans le Var en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Toulon, Les Presses du Midi, 2008, G 10-6006
354 Les  torrents  de  montagne :  l'exemple  du  Briançonnais,  Nouvelle  édition,  L'Argentière  La
Bessée, Éditions du Fournel, 2010, G 10-6003
355 TOULEMONDE, Le système éducatif  en France,  [3e édition revue et augmentée],  Paris,  la
Documentation Française, 2009, G 10-6048
356 Les transports et déplacements des habitants des Pays de la Loire,  Nantes, INSEE Pays de la
Loire, 2010, G 10-6107
357 TRÉGUIER, GAROT, SCHAAF, Histoire géologique de la Mayenne, Paris, Éd. Errance, 2010, G
10-6034
358 VERGER,  ARCILE, L'  anse  de  l'Aiguillon,  Arles ;  La  Défense,  Actes  Sud ;  Dexia,  2008,  G
10-5992
359 La ville au coeur : l'UCIL du Grand Lyon a 50 ans !, Lyon, EMCC, 2010, G 10-6098
360 VIARD, Penser les vacances,  [Nouvelle édition], La Tour d'Aigues, Éd. de l'Aube, 2007, G
10-6068
361 VIARD, Le sacre du temps libre : la société des 35 heures, La Tour-d'Aigues, Éd. de l'Aube, 2004,
G 10-6069
362 VIARD, ROLLIN, Éloge de la mobilité : essai sur le capital temps libre et la valeur travail, La Tour-
d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2008, G 10-6037
363 VIGHETTI, La Baule et la presqu'île guérandaise, Nantes ; Laval, Siloë, 2003, G 10-6052
364 VOLLE, Montpellier : la ville inventée, Marseille, Parenthèses, 2010, G 10-6002
365 WACKERMANN, La France en villes, Paris, Ellipses, 2010, G 10-6045
366 WEVER, Promenade géologique à Milly-la-Forêt, Mèze ; Orléans ; Paris, Biotope ; BRGM ; Les
Éd. du Muséum, 2009, G 10-6096
367 WOESSNER, France : aménager les territoires, 2e édition, Paris, Sedes, 2010, G 10-6065
 
Généralités (histoire, épistémologie, méthodes, cartographie, SIG)
368 ANDERSON, HARRISON,Taking-place: non-representational theories and geography, Farnham;
Burlington, Ashgate, 2010, G 5-1938
369 AGNEW,  DUNCAN,The  Power  of  place:  bringing  together  geographical  and  sociological
imaginations, Boston; London, Unwin Hyman, 1989, G 5-1886
370 BARBER,  HARPER,Magnificent  maps:  power,  propaganda  and  art:  exhibition  at  the  British
Library, 30 april-19 september 2010, London, British Library, 2010, G 5-1928
371 BÉAL,  ECKENSCHWILLER,  DUCASTEL,  QCM  de  logique,  tests  psychotechniques,  Vanves,
FOUCHER, 2010, G 5-1943
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372 BENDER, KREK, EVELPIDOU, Geoinformation technologies for geo-cultural landscapes: european
perspectives, Boca Raton; London; New York, CRC Press, 2008, G 5-1885
373 BERCHOUD, Les  mots  de  l'espace :  entre  expression  et  appropriation :  contribution  à  une
coordination des points de vue autour des sciences du langage,  Paris,  L'Harmattan, 2009, G
5-1909
374 BERGERON, Quand Tocqueville  et  Siegfried nous observaient,  Sillery,  Presses de l'Univ.  du
Québec, 1990, G 5-1884
375 BESSE,  BLAIS,  SURUN, Naissances  de  la  géographie  moderne,  1760-1860 :  lieux,  pratiques  et
formation des savoirs de l'espace, Lyon, ENS, 2010, G 5-1950
376 BLANCHET, GOTMAN, L'entretien, 2e édition refondue, Paris, A. Colin, 2007, G 5-1961
377 BOILLY, LOISON, Histoire géographie : CRPE, Paris, Vuibert, 2010, G 5-1906
378 BONNET, Histoire et géographie : admissibilité : tout le cours en fiches, l'essentiel pour réussir le
concours, Paris, Hachette éducation, 2010, G 5-1945
379 BOULOUMIÉ, TRIVISANI-MOREAU, TOURNIER, Le génie du lieu : des paysages en littérature,
Paris, Imago, 2005, G 5-1947
380 BOUREAU, Manuel  d'interprétation des  photographies  aériennes  infrarouges :  application aux
milieux forestiers et naturels, Nogent-sur-Vernisson, Inventaire forestier national, 2008, G
5-1932
381 BREZINSKI, Les images de la Terre : cosmographie, géodésie, topographie et cartographie à travers
les siècles, Paris, L'Harmattan, 2010, G 5-1908
382 CASTRONOVA,Synthetic worlds: the business and culture of online games, Chicago, University
of Chicago Press, 2005, G 5-1917
383 CHAPEL, L' oeil raisonné : l' invention de l' urbanisme par la carte, Genève, MétisPresses, 2010,
G 5-1907
384 CHEVALIER, Lecture et prise de notes, 2e édition, Paris, A. Colin, 2010, G 5-1910
385 CHEVALIER, MARQUETTY, PHILBERT, DUCASTEL, QCM d'entrée dans la fonction publique,
Vanves, Foucher, 2010, G 5-1944
386 CHIRON, TRIKI, KOSSENTINI, Paysages croisés :  la part du corps,  Paris,  Publications de la
Sorbonne, 2009, G 5-1948
387 CHOAY, Le patrimoine en questions : anthologie pour un combat, Paris, Éd. du Seuil, 2009, G
5-1939
388 CISLARU,  CLAUDEL,  VLAD, L'écrit  universitaire  en  pratique :  applications  et  exercices
autocorrectifs, rédaction d'un mémoire, présentation PowerPoint, Bruxelles, De Boeck, 2009, G
5-1878
389 CLIQUET, Le  géomarketing :  méthodes  et  stratégies  du  marketing  spatial,  Paris,  Lavoisier ;
Hermès science publ., 2002, G 5-1897
390 COOPER,  JEANMOUGIN, Le  colonialisme  en  question :  théorie,  connaissance,  histoire,  Paris,
Payot, 2010, G 5-1931
391 CRAMPTON,  ELDEN,Space,  knowledge  and  power:  Foucault  and  geography,  Aldershot;
Burlington, Ashgate, 2007, G 5-1892
392 CRÉPON, JACQUEMET, Économétrie :  méthode et applications,  Bruxelles, De Boeck, 2010, G
5-1941
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393 CUCHE, La notion de culture dans les sciences sociales, 4e édition, Paris, la Découverte, 2010, G
5-1946
394 DA SILVA, POUZIN, Edugéo : le géoportail de l'Éducation, Paris, Magnard, 2010, G 5-1919
395 DAUDEL, Jacques Bethemont : géographe des fleuves, Paris, L'Harmattan, 2010, G 5-1963
396 DELMAS,  Introduction  aux  calcul  des  probabilités  et  à  la  statistique,  Paris,  Les  Presses  de
l'ENSTA, 2010, G 5-1960
397 DELPLACE, FAURE-VIALLE, MALAFOSSE, Mathématiques, sciences expérimentales et
technologie : épreuve écrite CRPE, Paris, Vuibert, 2010, G 5-1905
398 DENT, HODLER,Cartography: thematic map design, 6th ed., New York, McGraw-Hill Higher
Education, 2009, G 5-1902
399 DÉPELTEAU, La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la
communication  des  résultats,  Bruxelles ;  Sainte-Foy,  De  Boeck  Université ;  Presses  de
l'Université Laval, 2000, G 5-1876
400 DESROSIÈRES, La  politique  des  grands  nombres :  histoire  de  la  raison  statistique,  Paris,  La
Découverte, 2010, G 5-1954
401 DOUARD, HEITZ, Le géomarketing : au service de la démarche marketing, Paris, Dunod, 2004, G
5-1896
402 DURUY, Voyage  dans  l'Europe  des  nationalités :  causeries  géographiques  de  Paris  à  Bucarest
1860-1861, Clermont-Ferrand, Éd. Paléo, 2008, G 5-1958
403 ESQUENAZI, Sociologie des publics, Nouvelle édition, Paris, La Découverte, 2009, G 5-1871
404 Hall, Fieldwork in tourism: methods, issues and reflections, Oxon; New York, Routledge, 2011, G
5-1962
405 FABRE, Propriété intellectuelle, contrefaçon et innovation : les multinationales face à l'économie de
la connaissance, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre,
2009, G 5-1904
406 Français, histoire et géographie : histoire des arts, instruction civique et morale : le nouveau CRPE,
concours de recrutement de professeurs des écoles : épreuve écrite d'admissibilité, Paris, Hachette
éducation, 2010, G 5-1942
407 GALLOUÉDEC,  MAURETTE, Géographie  de  l'Asie,  de  l'Insulinde  et  de  l'Afrique :  classe  de
cinquième (divisions A et B) : ouvrage rédigé conformément aux programmes du 31 mai 1902, à
l'usage de l'enseignement secondaire et contenant 8 cartes en couleurs et 243 cartes et gravures en
noir, 3e édition, Paris, Librairie Hachette, 1917, G 5-1925
408 GEORGIN, Analyse interactive des données (ACP, AFC) avec Excel 2000 : théorie et pratique, 2e
édition revue et corrigée, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, G 5-1880, CD
359
409 GIRARD, GIRARD, Traitement des données de télédétection, 2e édition, Paris, Dunod, 2010, G
5-1872
410 GIRARDET, L'idée coloniale en France : de 1871 à 1962, Paris, Hachette littératures, 2007, G
5-1923
411 GOHAU, Histoire de la tectonique : des spéculations sur les montagnes à la tectonique des plaques,
Paris, Vuibert ; Adapt-Snes, 2010, G 5-1881
412 GOIRAN, PEREZ, Les métiers de l'environnement, Nouvelle formule, Paris, L'Étudiant, 2010, G
5-1920
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413 GUÉDON, HANRAS, Bien se préparer aux oraux, Levallois-Perret, Studyrama, 2010, G 5-1930
414 HAMON, JÉGOU, Statistique descriptive, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, G
5-1873
415 HILL,Georeferencing:  the geographic associations of  information,  Cambridge,  Mass.;  London,
MIT, 2009, G 5-1934
416 HONGRE,  Révisez vos  références  culturelles...  et  politiques !,  Nouvelle  édition  revue  et
augmentée, Paris, Ellipses, 2010, G 5-1869
417 HUET, L'imposteur, c'est lui : réponse à Claude Allègre, Paris, Stock, 2010, G 5-1870
418 KONINCK, Profession,  géographe,  Montréal,  Presses de l'Université de Montréal,  2008,  G
5-1883
419 LAMPERT,Combating student plagiarism: an academic librarian's guide, Oxford, Chandos, 2008,
G 5-1924
420 LATRONCHE,  GINIÈS,  VIGNY,  Les  métiers  de  la  nature  et  de  l'environnement,  9e  édition,
Levallois-Perret, Studyrama, 2010, G 5-1921
421 LECOURT, La philosophie des sciences,  5e édition, Paris, Presses universitaires de France,
2010, K 1094
422 LICHTFOUSE, Rédiger pour être publié ! Conseils pratiques pour les scientifiques, Paris ; Berlin ;
Heidelberg, Springer, 2009, G 5-1900
423 LILLESAND,  KIEFER,  CHIPMAN,Remote  sensing  and  image  interpretation,  6th  edition,
Hoboken, John Wiley & Sons, 2008, G 5-1916
424 LIVINGSTONE,Putting science in its place: geographies of scientific knowledge, Chicago; London,
The University of Chicago Press, 2003, G 5-1913
425 MACE, PETRY, Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales,  4e édition,
Bruxelles, De Boeck, 2010, G 5-1879
426 MANKIW,  TAYLOR, Principes  de  l'économie :  adaptation  européenne,  Bruxelles ;  Paris,  De
Boeck, 2010, G 5-1874
427 MASBOUNGI, BARBET-MASSIN, Organiser la ville hypermoderne : François Ascher, Grand prix
de l'urbanisme 2009, Marseille, Parenthèses, 2009, G 5-1936
428 MENDEZ, Processus : concepts et méthode pour l'analyse temporelle en sciences sociales, Louvain-
la-Neuve, Academia Bruylant, 2010, G 5-1937
429 MÉOT, Introduction aux statistiques inférentielles : de la logique à la pratique : avec exercices et
corrigés, Bruxelles, De Boeck université, 2003, G 5-1877
430 MEYER, La problématologie, Paris, Presses universitaires de France, 2010, K 1099
431 MILES, HUBERMAN, HLADY RISPAL, Analyse des données qualitatives, 2e édition, Bruxelles,
De Boeck, 2003, G 5-1875
432 MONOT, Réussir les nouvelles épreuves de géographie aux concours : Capes, Agrégations, Paris,
Sedes, 2010, G 5-1956
433 ONFRAY, Théorie du voyage : poétique de la géographie, Paris, Librairie générale française,
2007, G 5-1899
434 PEDLEY,The commerce of cartography: making and marketing maps in eighteenth-century France
and England, Chicago, University of Chicago Press, 2005, G 5-1901
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435 POUVREAU,  CLAUDIUS-PETIT,  VOLDMAN, Un  politique  en  architecture :  Eugène  Claudius-
Petit, 1907-1989, Paris, Le Moniteur, 2004, G 5-1935
436 PRUNTY, Maps and map-making in local history, Dublin, Four Courts, 2004, G 5-1893
437 RAAFLAUB,  TALBERT,Geography  and  ethnography:  perceptions  of  the  world  in  pre-modern
societies, Chichester; Malden, Wiley-Blackwell, 2010, G 5-1915
438 RECLUS, Correspondance,  Reproduction  en  fac-similé,  Paris,  Archives  Karéline ;
L'Harmattan, 2010, G 5-1929
439 RIGAUD, Réussir sa première insertion professionnelle, Paris, Ellipses, 2006, G 5-1903
440 SCHULTEN,The  geographical  imagination  in  America,  1880-1950,  Chicago,  University  of
Chicago Press, 2001, G 5-1914
441 SCHRECK, Géographie et instruction civique, Vanves, Foucher, 2010, G 5-1964
442 SLOTERDIJK, Écumes : sphérologie plurielle, Paris, Hachette Littératures, 2006, G 5-1953
443 SLOTERDIJK, Globes : macrosphérologie, Paris, Libella-Maren Sell, 2010, G 5-1952
444 SMITH, KISIEL, MORRISON,Working through synthetic worlds, Farnham; Burlington, Ashgate,
2009, G 5-1895
445 SOREL, VERGELY, Initiation aux cartes et aux coupes géologiques, 2e édition, Paris, Dunod,
2010, G 5-1949
446 TELÒ, KEOHANE, Relations internationales : une perspective européenne, 2e édition revue et
augmentée, Bruxelles, Éd. de l'Université de Bruxelles ; IEE Institut d'études européennes,
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, Paris, Hermès ; Lavoisier, 2010, G 9-7479
612 SANDRON, TEXIER, BONFAIT, Paysages urbains, Paris, APAHAU ; Somogy, 2010, G 9-7638
613 SCHALANSKY, Atlas des îles abandonnées, Paris, Arthaud, 2010, G 9-7630
614 SCHÉOU, MICHEL, Du tourisme durable au tourisme équitable : quelle éthique pour le tourisme de
demain ?, Bruxelles, De Boeck, 2009, G 9-7474
615 SCIORA, STEVENSON, ROOSEVELT, CHOMSKY, RAMONET, Planète ONU :  les Nations Unies
face  aux  défis  du  XXIe  siècle,  Genève ;  La  Chaux-de-Fonds,  Éd.  du  Tricorne ;  Kino  für
Morgen, 2009, G 9-7475, CD 360
616 SENARCLENS,  ARIFFIN, La  politique internationale :  théories  et  enjeux  contemporains,  6e
édition, Paris, A. Colin, 2010, G 9-7655
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617 Le sexe de la mondialisation : genre, classe, race et nouvelle division du travail, Paris, Presses de
Sciences Po, 2010, G 9-7461
618 SILVA, Visa pour le monde : pour la libre circulation des migrants, Ivry-sur-Seine, Les Editions
de l' Atelier ; Les Editions Ouvrières, 2009, G 9-7572
619 SILVA, NOWICKI, OUSTINOFF, Traduction et mondialisation, Paris, CNRS, 2010, G 9-7643
620 SINGARAVÉLOU, SOREZ, GUTTMANN, L'empire des sports : une histoire de la mondialisation
culturelle, Paris, Belin, 2010, G 9-7497
621 SLOTERDIJK, MANNONI, Le palais de cristal : à l'intérieur du capitalisme planétaire, Paris, M.
Sell, 2006, G 9-7520
622 Le sport dans la mondialisation : dossier, Paris, La Documentation française, 2010, G 9-7625
623 STÉBÉ, MARCHAL, La sociologie urbaine, 2e édition mise à jour, Paris, Presses universitaires
de France, 2010, K 1089
624 STERN, Gérer les changements climatiques : climat, croissance, développement et équité, Paris,
Collège de France ; Fayard, 2010, G 9-7503
625 TALLEY,Port economics, London; New York, Routledge, 2009, G 9-7471
626 TATKEU,  BERBINEAU, Communiquer,  naviguer,  surveiller  dans  les  transports  maritimes,
portuaires et fluviaux : état de l'art et analyse des transferts technologiques possibles entre modes
de transports, Arcueil, INRETS, 2006, G 9-7603
627 TELLIER, Urban world history : an economic and geographical perspective, Québec, Presses de
l'Université du Québec, 2009, G 9-7523
628 THOMAS, GAUTHIER-CLERC, Ecologie de la santé et biodiversité : cours, Bruxelles, De Boeck,
2010, G 9-7589
629 TOPALOV, La ville,  catégorie  de  l'action,  Paris,  Presses universitaires de France,  2008,  G
9-7564
630 TREMBLAY,  TREMBLAY, La  classe  créative  selon  Richard  Florida :  un  paradigme  urbain
plausible ?, Rennes ; Québec, Presses universitaires de Rennes ; Presses de l'université du
Québec, 2010, G 9-7545
631 TROUBÉ, RUFIN, Les nouvelles famines : des catastrophes pas si naturelles, Paris, Autrement
2007, G 9-7557
632 UBINK, HOEKEMA, ASSIES,Legalising land rights:  local  practices,  state responses and tenure
security in Africa, Asia and Latin America, Leiden, Leiden University Press, 2009, G 9-7526
633 UTUDJIAN, L'urbanisme souterrain, 3e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1972, K
1096
634 VALANTIN, Une histoire de la francophonie (1970-2010) : de l'Agence de Coopération culturelle et
technique à l'Organisation internationale de la Francophonie, Paris, Belin, 2010, G 9-7648
635 VALLAUD, Atlas des guerres du XXe siècle, Paris, Acropole, 2008, G 9-7556
636 Vandermotten, Marissal,  Van Hamme, La production des espaces économiques,  3e édition
revue et augmentée, Bruxelles, Éd. de l'Université de Bruxelles, 2010, G 9-7607
637 VANDER  GUCHT, Ecce  homo  touristicus :  identité,  mémoire  et  patrimoine  à  l'ère  de  la
muséalisation du monde, Loverval, Labor, 2006, G 9-7505
638 WILD, BOUFFARTIGUE, Le café : une sombre histoire, Paris, Belin, 2009, G 9-7544
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639 ZARKA, Relations internationales, 4e édition, mise à jour et enrichie, Paris, Ellipses, 2010, G
9-7570
 
Géographie physique
640 ALLÈGRE, De la pierre à l'étoile, Paris, Fayard, 1985, G 8-3292
641 ALLÈGRE, L'écume de la terre, Paris, Hachette, 1983, G 8-3285
642 BENISTON, GOYETTE PERNOT, FROIDEVAUX, Changements climatiques et impacts : de l'échelle
globale  à  l'échelle  locale,  Lausanne,  Presses  polytechniques  et  universitaires  romandes,
2009, G 8-3286
643 COUVET, TEYSSÈDRE-COUVET, Écologie et biodiversité : des populations aux socioécosystèmes,
Paris, Belin, 2010, G 8-3305
644 COX, MOORE,Biogeography: an ecological and evolutionary approach, 8th ed., Hoboken, Wiley,
2010, G 8-3290
645 Géosciences de l'environnement : traceurs isotopiques, pédologiques, magnétiques, Paris, Société
géologique de France ; Vuibert, 2008, G 8-3293
646 HUDDART, STOTT,Earth environments: past, present and future, Chichester, Wiley-Blackwell,
2010, G 8-3295
647 LAMBIN, La Terre sur un fil, Paris, Le Pommier, 2010, G 8-2966 BIS
648 LEFÈVRE, Volcans et risques volcaniques, Paris, Ellipses, 2010, G 8-3298
649 LOUSTAU,Forests, carbon cycle and climate change, Versailles, Éd. Quæ, 2010, G 8-3299
650 MCKILLUP, DYAR,Geostatistics explained: an introductory guide for earth scientists, Cambridge;
New York, Cambridge University Press, 2010, G 8-3294
651 MARSHAK, EVRARD, Terre, portrait d'une planète, Bruxelles, De Boeck, 2010, G 8-3297
652 MICHEL, Paysages : itinéraires d'un géologue, Orléans ; Paris, BRGM ; Belin, 2009, A 8.1 45
653 MIGON,Granite landscapes of the world, Oxford, Oxford University Press, 2006, G 8-3289
654 NOLET,A breviary of seismic tomography: imaging the interior of the earth and sun, Cambridge,
Cambridge University Press, 2008, G 8-3296
655 OUELLET, Réchauffement,  volcanisme,  glaciation :  la  puissance  du  carbone  géologique :  une
menace pour la stabilité écologique mondiale,  Saint-Lambert, Québec, Direct livre, 2009, G
8-3300
656 PFEFFER, KARST,Entstehung - Phänomene – Nutzung, Stuttgart, Borntraeger, 2010, G 8-3304
657 PIERRARD, L'environnement  spatial  de  la  Terre,  Louvain-la-Neuve,  UCL-Presses
universitaires de Louvain, 2009, G 8-3288
658 QUINIF, Fantômes de roche et fantômisation : essai sur un nouveau paradigme en karstogénèse,
Mons, Y. Quinif, 2010, G 8-3301
659 RISER, Les espaces du vent, Versailles, Quae, 2010, G 8-3287
660 STRAHLER, STRAHLER,Introducing physical geography, 5e édition, Hoboken, J. Wiley, 2011, G
8-3291
661 THUAL, Hydrodynamique de l'environnement, Palaiseau, Éd. de l'École polytechnique, 2010, G
8-3306
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Mélanges
662 CEFAÏ, SATURNO, Itinéraires d'un pragmatiste : autour d'Isaac Joseph, Paris, Économica, 2007,
G 6-350
663 HORVÁTH,Regions and cities in the global world: essays in honour of György Enyedi, Pécs, Centre
for Regional Studies, 2000, G 6-352
664 PITTE, Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir-boire : actualité de la pensée de Roger Dion,
Paris, CNRS, 2010, G 6-351
665 SEVIN, CHALÉARD, GUILLAUD, Comme un parfum d'îles... Florilège offert à Christian Huetz de
Lemps, Paris, PUPS, 2010, G 6-353
 
Monde arabe
666 ABABSA,  Raqqa :  territoires  et  pratiques  sociales  d'une  ville  syrienne,  Beyrouth,  Institut
français du proche-orient, 2009, G 24-472
667 BARDOT, CROUZET, PERRIER, Moyen-Orient et Maghreb, Paris, Pearson Education, 2010, G
24-461
668 DAVIS, CUSSET, JALLON, SAINT-UPÉRY, Le stade Dubaï du capitalisme, Paris, Les Prairies
ordinaires, 2007, G 24-464
669 DIECKHOFF, L'État d'Israël, Paris, Fayard, 2008, G 24-467
670 L'eau : entre conflit et pénurie, Paris, Areion, 2010, G 24-471
671 ENCEL,  THUAL, Géopolitique d'Israël,  Nouvelle édition mise à jour,  Paris,  Seuil,  2006,  G
24-462
672 Golfe Persique : quelle place pour la France ?, Paris, Areion, 2009, G 24-470
673 MARTINEZ, Violence de la rente pétrolière : Algérie, Irak, Libye, Paris, Presses de Sciences Po,
2010, G 24-466
674 MÉNORET, L'Arabie : des routes de l'encens à l'ère du pétrole, Paris, Gallimard, 2010, G 24-469
675 SEMMOUD, Maghreb et Moyen-Orient dans la mondialisation, Paris, A. Colin, 2010, G 24-473
676 Socio-anthropologie de l'image au Maghreb, Tunis, IRMC Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain, 2010, G 24-468
677 VALLAUD, BARON, Atlas géostratégique du Proche et du Moyen-Orient, Paris, Perrin, 2010, G
24-463
678 VERMEREN, Le Maghreb, Paris, Le Cavalier bleu, 2010, G 24-465
 
Périodiques
679 L'Afrique au coeur du sport mondial : autour de la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du
Sud, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, P 945-63-250
680 ASSELEN,  Peat  compaction  in  deltas:  implications  for  Holocene  delta  evolution,  Utrecht,
Koninklijk  Nederlands  Aaardrijkskundig  Genootschap,  Faculteit  Geowetenschappen
Universiteit Utrecht, 2010, P 3619/B-395
681 BATAILLON, Indépendances et révolutions, Paris, Choiseul, 2010, P 4389-77
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682 BLÖCHL, Ökonomische  Analyse  von  Naturrisiken  am  Beispiel  von  Hangrutschungen  der
Schwäbischen Alb, 1. Aufl., Köln, Geograph. Inst. der Univ. zu Köln, 2010, P 1153-89, CD 362
683 BREMER,Geoecology in the Tropics:  with a Database on Micromorphology and Geomorphology,
Berlin, Gebrüder Borntraeger, 2010, P 10 BIS-54-1
684 Le cinéma indépendant chinois :  filmer dans "l'espace du peuple",  Hong-Kong, CEFC, 2010, P
4681-110-1
685 The changing configuration of  the  world  city  network:  special  issue,  London,  Sage,  2010,  P
1830-47-9
686 CLAEYS-MEKDADE,  SIROST,  Proliférantes  natures,  Paris,  Éditions  de  l'École  des  hautes
études en sciences sociales, 2010, P 1511-185
687 La crise alimentaire au Niger, Bruxelles, De Boeck, 2008, P 4084-225
688 Culture et développement, Bruxelles, De Boeck, 2008, P 4084-226
689 DEFFNER,  Habitus  der  Scham   die  soziale  Grammatik  ungleicher  Raumproduktion :  eine
sozialgeographische Untersuchung der Alltagswelt Favela in Salvador da Bahia (Brasilien), Passau,
Fach Geographie der Universität Passau, 2010, P 3977-26
690 DESVIGNES, Montages  public-privé  et  tourisme,  Paris,  Editions touristiques européennes,
2010, P 4198-105
691 DESVIGNES, Tourisme médical, Paris, Editions touristiques européennes, 2010, P 4198-106
692 Dynamiques des campagnes tropicales, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, P
945-63-249
693 DORÉ,  RÉCHAUCHÈRE,  La  question  agricole  mondiale :  enjeux  économiques,  sociaux  et
environnementaux, Paris, la Documentation française, 2010, P 797-5316-17
694 Education et conflits :  les enjeux de l'offre éducative en situation de crise,  Bondy, Institut de
recherche pour le développement, 2010, P 1652/A-54
695 Energie - forêt – territoires : spécial Colloque : Le bois énergie au service des écosystèmes, de la forêt
méditerranéenne et des territoires, Le Tholonet, Forêt méditerranéenne, 2010, P 4668-31-2
696 Espaces  protégés,  acceptation  sociale  et  conflits  environnementaux,  Chambéry,  Laboratoire
EDYTEM, Université de Savoie, 2010, P 4608-10
697 Faut-il s'inquiéter pour la Terre ?, Grenoble, Glénat, 2010, P 4794-1535
698 FINKE,Wirkungen  von  Mobilitätsmanagement-Programmen:  Entwicklung  eines
Evaluationsverfahrens, Aachen, Inst. für Stadtbauwesen und Stadtverkehr, 2009, P 3179-50,
CD 363
699 GIBLIN-DELVALLET,  Géopolitique  des  îles  britanniques,  Paris,  La  Découverte,  2010,  P
3536-137
700 GRÉSILLON, Villes culturelles en Méditerranée, Aix-en-Provence, Publications de l'Université
de Provence, 2010, P 1420-114
701 KLEMENČIČ, LAMPIČ, POTOČNIK SLAVIČ, Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v
Sloveniji, Ljubljana, Oddelek za geografijo, 2008, P 4797-3
702 KOKX, Between dreams and reality: urban governance in the process of Dutch urban restructuring
,  Utrecht,  Koninklijk  Nederlands  Aaardrijkskundig  Genootschap,  Faculteit
Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2010, P 3619/B-394
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703 KUŠAR,  ČERNE,The  system of  indicators  for  regional  development,  structure  and  potentials,
Ljubljana, Oddelek za geografijo, 2010, P 4797-6
704 JAN, Les  assemblées  parlementaires  françaises,  Nouvelle  édition,  Paris,  la  Documentation
française, 2010, P 797-5318-19
705 LAMPIČ, Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljanarelikt ali razvojni potencial, Ljubljana, Oddelek za
geografijo, 2008, P 4797-2
706 LANGWEG,ÖPNV-Marketing  für  Zuzügler,  Aachen,  Inst.  für  Stadtbauwesen  und
Stadtverkehr, 2009, P 3179-51
707 La réémergence de l'Asie centrale, Paris, Institut international d'études stratégiques, 2010, P
4610-28
708 LIEDTKE, Die  Oberflächenformen  in  der  Grenzregion  Saarland,  Lothringen,  Luxemburg,
Saarbrücken, Institut für Landeskunde im Saarland, Deutsche Akademie für Landeskunde,
2010, P 42-259
709 Malaises et défis de la géographie au Québec dans les années 1970-1980, Québec, Les Presses de
l'Université Laval, 2010, P 1136-54-151
710 MAYER, Le déplacement pour mémoire, Paris, NecPlus, 2010, P 3740-41-1
711 MÖSSNER, Integrierte Stadtentwicklungsprogramme : eine "Vertrauens-Konstellation" : Beispiele
aus Frankfurt a. M. und Mailand, Kiel, Geographisches. Inst., 2010, P 1286-122
712 OGRIN, Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani, Ljubljana, Oddelek
za geografijo, 2008, P 4797-1
713 OPPELT, Monitoring of the biophysical status of vegetation using multi-angular, hyperspectral
remote sensing for the optimization of a physically-based SVAT model, Kiel, Selbstverlag des
Geographischen Instituts der Universität Kiel, 2010, P 1286-121
714 PASQUIER,Studying regions as "spaces for politics": territory, mobilization and political change,
Abingdon, Routledge, 2010, P 4310-20-3
715 POTOČNIK SLAVIČ, Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja, Ljubljana, Oddelek za
geografijo, 2010, P 4797-7
716 Quel rôle pour la littérature chinoise aujourd'hui ? L'exemple de Gao Xingjian, Hong-Kong, CEFC,
2010, P 4681-111
717 Responsabilité sociale et environnementale : actions et vérités : dossier RSE, P 1101/A-3255
718 ROUTLEDGE,Cities, justice and conflict: special issue, London, Sage, 2010, P 1830-47-6
719 SANDFUCHS,Wohnen  in  der  Stadt:  Bewohnerstrukturen,  Nachbarschaften  und  Motive  der
Wohnstandortwahl in innenstadtnahen Neubaugebieten Hannovers,  Kiel,  Geograph. Inst.  der
Univ. Kiel, 2009, P 1286-120
720 SCHULTZ,1810 -  2010:  200 Jahre Geographie in Berlin:  an der  Universität  zu Berlin (ab 1810),
Friedrich-Wilhelms-Universität  zu  Berlin  (ab  1828),  Universität  Berlin  (ab  1946),  Humboldt-
Universität zu Berlin (ab 1949), Berlin, Geographisches Inst., 2010, P 1288-115
721 Sénégal, éclaircie après la tempête, Marchés tropicaux P 1101/A-3254
722 Services urbains en réforme dans les pays arabes, Lyon, Revue de géographie de Lyon, 2010, P
487-85-2
723 SHIPPER,  Citizenship  and  migration,  Blaine,  University  of  British  Columbia,  2010,  P
1623-83-1
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724 SLIM, Les aspects sociaux de la transition, Paris, NecPlus, 2010, P 3740-41-2
725 SOURBÈS-VERGER, L'espace en jeu, Paris, A. Colin, 2010, P 497/B-74
726 STARKEL, Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont,  Warszawa,
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego,
2008, P 1206-219
727 SUANEZ, Impacts morphogéniques des tempêtes : les enseignements de la tempête du 10 mars 2008
, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, P 1167-215
728 SÜSSMUTH, Hosting mega-events: a regional perspective, Paris, L'Harmattan, 2010, P 4482-31
729 THE TO, Learn experience: learning how to foster sustainable tourism in the North Sea Region,
Kiel, Geographisches Institut der Universität Kiel, 2009, P 1286-119
730 Tourisme  des  racines :  tourisme  et  autochtones,  Montréal,  Université  du Québec,  2010,  P
4703-29-1
731 Tourisme et patrimoine : un mariage difficile, Paris, Choiseul, 2010, P 4741-22
732 VIDAL, Le Brésil au sortir des années Lula, Paris, Choiseul, 2010, P 4389-78
733 Villes  créatives ? :  dossier,  Paris,  Les Publications d'architecture et  d'urbanisme,  2010,  P
431-373
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